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 ВСЕРОССИЙСКИЙ конкурс 
научно-исследовательских 
работ аспирантов и молодых 
ученых в области электронных 
технологий обучения завер-
шился в БелГУ. Еще до его на-
чала количество поданных за-
явок — 700 из 63 регионов 
страны! — показало, насколько 
актуальна сегодня эта тема. 
Ведь в XXI веке традиционные 
учебники на бумажных 
носителях и очные формы 
обучения все чаще соседству- 
ют с электронными учебными 
пособиями и дистанционными 
уроками, лекциями, семина-
рами. 
В очном туре принимали уча-
стие восемь аспирантов, три 
кандидата наук и девять моло-
дых исследователей, пока не 
имеющих ученой степени. Они 
представили на конкурс соб-
ственные разработки электрон-
ных образовательных ресурсов 
и программного обеспечения 
учебного процесса. Приятно, 
что все четверо участников от 
Белгородской области стали 
лауреатами и призерами кон-
курса. Учитель математики и 
информатики гимназии № 2 
Белгорода М. Глебова и препо-
даватель факультета КНИТ 
БелГУ Н. Путивцева, а также М. 
Федюнин из Воронежа стали 
лауреатами конкурса по теме 
«Применение информационных 
и коммуникационных 
технологий в образовании». 
По «Разработке програм-
много обеспечения организа-
ции электронного обучения» 
лавры лауреатов достались 
воронежцу Р. Беляеву и моск-
вичу Е. Солдаткину, студент 
БелГУ Константин Кузнецов 
был в этой номинации вторым. 
Студент БелГУ Денис Петров, 
а также Виктория Сидельникова 
из Саратова стали лауреатами в 
«Разработке и использовании 
электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе». 
Победители получили дипло-
мы и ценные подарки — печа-
тающие устройства, винчестеры 
и карты памяти. А лучшие работы 
будут опубликованы в научных 
изданиях университета. 
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